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ábratext, 23 
absztrakt jel, 204 
agrammatikus mondat, 31 
akusztikai manifesztációi, 20 
akusztikum, 244, 247 
afunkcionális - , 244 
funkcionális 244 
generál - , 244 
inkongruens - , 245 
kongruens 244 
akusztikus imago, 188 
akusztikus vehiculum, 188 
akusztikus verbális vehiculum, 188 
alakzat(ok), 103, 107 
drámai - , 1 0 7 
gondolat - , 103, 106, 107 
hang - , 1 0 7 
szó - , 1 0 7 
alapalak, 162 
általános tudományelmélet, 205 
anafora, 29 
anaforikus összetevő, 32 
antecedens, 27—30, 33 
anyanyelv, 158 
írott - , 1 5 9 
orális - , 159 
architektonika, 180 
architektonikaleírás, 179, 180 
közvetlen - , 180 
szimbolikus - , 180 
archaizmus, 106 
arculat, 181 
figura - , 1 8 1 
notatio - , 181 
argumentációelmélet, 258 
argumentumszerkezet, 124, 126 
áthajlás, 101, 103, 106, 109 
blokális - , 192, 193 
befogadáselmélet, 130 
bekezdés, 59, 60, 185 
beszéd, 48, 56 
belső - , 54 
beszédaktus(ok), 107, 130 
egyenes - , 1 3 0 
függő - , 1 3 0 
költői - , 1 3 0 
-e lmélet , 175, 233, 258 
beszédetnográfia, 21, 23 
beszédhelyzet, 80 
beszédmód, 168 
beszédmű, 19, 243 
beszédszöveg, 51, 52, 54, 56, 57 
beszélőváltás, 10, 11, 13, 16 
beszerkesztettség, 222 
célnyelvi fordítás, 126 
célnyelvi szöveg, 57 
chiazmus, 105 
comment, 36 










dialógus, 9, 129—132 
diszkurzus, 56, 183, 258 
-elemzés, 175, 183 
disztinktív jegy, 78 
dominánsan verbális szöveg, 179, 186, 
226, 232 
a - tipológiája, 186 
egyedi szöveg, 229 
egyedi szövegtudomány, 204 






grammatikális - , 1 0 6 
lexikális - ,106 
elfogadhatóság, 203 
ellentét, 36 
megengedő - , 36 
ellipszis, 85, 182, 262 
igei - , 8 5 
költői 85, 86 
mondat-, 262 
névszói - , 262 
operátor - , 262 
rejtett - , 9 1 
elméleti nyelvészet, 158, 159 
elsődleges szöveg, 52 
első fokú komponens, 180 
első fokú kompozíciós egység, 222 
emic-szöveg, 204 
entitás, 180, 181 
értelmezési utasítás, 229, 230 
esztétika, 206, 234 
információelméleti 206 
szövegelméleti 206 









homogenikus - , 33 
metrikai-ritmikai - , 190, 191 
moduláris - , 33 
prozódiai - , 190, 191 
felépítettség, 186 
középszintű - , 186 
makro - , 1 8 6 
mikro - , 186 
felsorolás, 79, 185 
figura, 180, 181, 187, 188 
fizikai manifesztáció, 20, 177 
írott - , 20 
nyomtatott - , 20 
fizikai szemiotikai arculat, 181 
fókusz, 29, 31 
folklór, 21, 23 
folklórlingvisztika, 21, 22 
fonetikai szerkezet, 245 
fonológia, 121, 189 
fordítás, 55 
forduló, 11, 14 
forma, 241 
akusztikus - , 243 
írott - , 243 
hangzás-, 241 
nyelvi - , 2 4 1 
szöveg-, 241 
formatio contextualis, 180—182, 187—189, 191 
formatio sistemica, 180—182, 188, 189, 191 
formatívum, 181, 191 
forrásnyelvi szöveg, 57 
frame, 195 
funkcióeltolódás, 13 
funkcionális szövegfaj (ok), 229, 230, 233, 235 
funkcionális szöveghalmaz, 229 





grammatikai kapcsolóelem(ek), 250 
grammatikai vetület, 222 
gapping, 27—33 
gyermeknyelvi kutatás(ok), 159 
hallucinatorikus regresszió, 86 
hálódiagram-modell, 164 
hangzásforma, 239, 249 
helyettesítés, 259 
igei - , 259 
mondat-, 259 
névszói - , 2 5 9 
helyzet(ek), 81 
heurisztika, 142 
textológiai - , 1 4 2 
hiány, 27—34 
híd, 11, 14 
hiedelem- és meggyózódésrendszer(ek), 259 
hiperbaton, 105 
hiposztázis, 96 
horizontális vonzás, 80 
hypertextus, 221 
idióma, 162, 163 
idiomatikus kifejezésíek), 81 
időrendi viszony, 125 
illokucionáris tenyező, 168, 169 
implicit komponens, 221 
implicit reláció, 221 
implikáció, 16, 17 
információelmélet, 173, 206, 234 
informativitás, 203 
inherens diffúzitás, 93 
inherens ikonicitás, 93, 103 
integratív diszciplína, 139 
intenció, 177 
interakció, 136, 138, 246, 258 
interaktív fordítási rendszer, 123 
interdiszciplinaritás, 45 
interface, 259 
kognitív - , 2 5 9 
interperszonalitás, 225 
interpretáció, 28, 30, 147, 182, 221, 237, 239, 240. 
értelmező - , 220 
költői - , 220 
operáció(k), - , 1 8 0 
inteipretátor, 220 
intertextualitás, 178, 203, 253 
intonáció, 27, 245 
kontrasztív - , 245 
mondat - , 249 
nem kontrasztív - , 245 
neutrális - , 243 
iránymegszorítás, 31—33 
írásjel(ek), 99, 100, 106 
íráskép, 99 
írásmű, 19, 242, 248 
irodalmi szöveg, 148, 218 
ismeret(ek), 129 
pragmatikai - , 1 2 9 
szerkezeti - , 1 2 9 
ismétlődés, 86, 110, 111, 186 
intertextuális - , 186 
intratextuális - , 186 
költői 86 
köznapi - , 86 
iteráció, 86 
izomorfizmus, 55 
jel(ek), 19, 202, 203 
-elmélet, 130 
-komplexum, 130 
nem nyelvi - , 1 9 
nyelvi - , 1 9 
jelentés, 80, 202 
denotatív - , 1 8 5 
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dimenzió-, 168, 169 
explicit - , 2 2 1 
globális - , 2 2 1 
helyzethez kötött - , 8 1 
lexikológiai - , 1 8 5 
mondathoz kötött - , 8 1 
jelentésszerkezet, 35, 36 
aszimmetrikus - , 35 






formális - , 1 7 8 
nyitott - , 1 7 8 
pragmatikai - , 1 7 8 
szemantikai- , 178 
zárt - , 178 
kérdés/válasz, 13, 14 
klisé, 83 
köznapi - , 84 
kód(ok), 227, 232 
archaikus-természeti - , 228, 230, 231 
hagyományos-egyezményes - , 231 
képi - , 228 
masodlagos - , 2 3 1 
kódazonosság, 232 
kódoló séma, 260 
kognitív nyelvészet, 58, 175 
kognitív pszichológia, 135, 138, 173 
koherencia, 16, 20, 146—148, 165, 171, 172, 2( 
lineáris - , 1 7 2 
radiális - , 1 7 2 
stiláris - , 1 7 5 
kohézió, 20, 146, 147, 165, 171, 172, 203, 222, 
globális - , 161, 185 
lineáris - , 1 8 5 
mondat - , 245 
szöveg-, 245 , 246 
a - típusa, 260 
kohezív elem, 266 
kombinatorika, 120 
kommentár, 87 
kommunikáció, 136, 203, 247, 249, 259 
irodalmi - , 222 
multimediális - , 1 3 6 
non-verbális 246 
verbális - , 136, 240 
vizuális - , 136 
kommunikációelmélet, 130, 135, 173 
kommunikáció(s), 24 
akció(k) - , 24 
egység - , 202 
a - fatikus funkciója, 202 
funkció 203 
helyzet - , 203 
médium(ok) - , 259 
mező - , 249 
szándék - , 203 
szférá(k) - , 1 7 3 
kommunikációszituáció, 20, 177, 239 
a - tipológiája, 186 
kommunikatív 
- együttműködés, 129 
- feladat, 129 
- kompetencia, 129, 130 
- tartalom, 130, 131 
- téma, 129 
komponens, 120 
illusztratív - , 178, 186 
nem verbális - , 1 7 8 
verbális - , 178, 179 
zenei - , 178, 186 
kompozícióegység, 189 
konfiguráció, 190 




kontextuális formáció, 187, 188 
középszintű - , 187, 188 
makroszintű - , 187, 188 
mikroszintű - , 187, 188 
kontextualitás, 253 
kontextualizáció, 192 
beszédtevékenységszerű - , 1 9 2 
betűszerinti - , 1 9 2 
figuratív, 192 
kontextus, 10, 13, 16, 17, 27, 148, 222, 227 
egyedi - , 27 
nem nyelvi - , 27 
nyelvi - , 27 
kontrasztív topic, 29 
konvencionális pár(ok), 12 
konverzációanalízis, 258 
költői forma, 111 
költői homály, 108, 109 
3 költői szöveg, 219—222 
közlés, 53 
- i fajok, 235 
- i helyzet(ek), 59, 228, 229, 235 
266 -szándék, 203 
közlésmód, 105 
költői - , 1 0 5 
tudományos - , 105 
kulturális antropológia, 173 
küszöbsáv, 228 
kvantor, 31 
langage, 157, 158 
langue, 146, 157, 161, 202-204 , 206 
lehetséges világ(ok), 179, 219, 234 
leírás, 122 
empirikusan adekvát - , 1 8 0 




viselkedés - , 2 3 4 
lexikai explikáció(k), 179 
lexikai összetevő, 187, 189, 190, 191, 266 
lexikológia, 121 
lineáris szövegkapcsolás, 198 
logikai szemantika, 179 
- i kutatás, 179 
másod fokú elméleti explikatív interpretáció(k), 179, 
180 
másodlagos struktúrák, 130 
másodlagos szöveg, 52 
meghatározottság, 
intencionális - , 1 7 3 
szituatív - ,173 
-287 
megnyilatkozás, 129, 130 
kezdeményező - , 1 2 9 
nem verbális - , 1 1 9 
válasz - , 1 2 9 
verbális - , 1 2 9 
megszólaltatás, 242 
mélységi szinteződés, 131 
metaelmélet, 140 
metafora, 79, 92, 95, 96, 99, 105, 107, 109, 
költői - , 93 
lexikális - , 96, 107, 109 
a - mozgásformája, 93 
nyelvtani - , 107, 109 
nyitott - , 94 
metainterpretáció, 182 
metakommunikációs eszköz(ök), 212 
metanyelv, 77 
metaszöveg, 78 
metatudományos modellálás, 142 
metatudományos reflexió, 141, 142 
metrikai-ritmikai struktúra, 188 
modell, 123 
relatumspecifikus - , 1 8 0 
szimbolikus logikai - , 1 2 7 
szituációs - , 127 
szituációs szemantikai - ,126 
vehiculumspecifikus - , 1 8 0 
modifikáció, 28 
tartalmi - , 28 
moduláris textológia, 137—139 
moduláris tudományelmélet, 140—142 
modularitás, 135, 136, 139, 140, 193 
modul(ok), 135—141 
mondat, 178, 203 
agrammatikus - , 1 7 8 
grammatikus - , 1 7 8 
mondategész, 60, 197, 222, 253 
mondategység, 59, 60, 197 




formális - , 1 2 7 




morfológia, 121, 189 
agglutinatív - , 1 2 4 
multimedialitás, 259 
mutató, 198 
bonyolultsági - , 1 9 8 
mélységi - , 62, 198 
művészi szöveg, 232 
narratív grammatika, 199 
narratív szövegek elmélete, 258 
nem irodalmi szöveg, 148 
nem verbális szöveg, 119, 200 
neostrukturalizmus, 146, 150 
neurolingvisztika, 58, 158, 159 
nominalizmus, 229 
normaelmélet, 234 
általános - , 234 
nyelvi - , 234 
notatio, 180, 181, 187—189 
nyelv, 96 
kanonikus - , 1 8 9 
költői - , 96, 105, 111, 112 
köznapi - , 96 
a nyelv dinamikus aspektusai, 183 
nyelvészeti antropológia, 22, 23 
nyelvészeti pragmatika, 11, 172, 173 
nyelvészeti stilisztika, 173, 175 
nyelvészeti szisztematika, 172, 173, 175 
nyelvgyakorisági stilisztika, 233 
nyelvhasználat, 
költői - , 78, 88, 92 
köznapi - , 78, 88, 92 
tudományos 88 
nyelvi cselekvés, 173 
nyelvi kód, 219 
a nyelvi kommunikáció nyelvészete, 202 
nyelvi realizáció, 204 
a nyelvi rendszer nyelvészete, 202 
nyelvi reprezentáció, 27 
nyelvi struktúra, 204 
nyelvi szemiotikai arculat, 189 




operáció(k), 182, 192 
nyelvészeti - , 1 7 7 
sor - , 182 
szemiotikai textológiai - , 1 7 7 
operátorpozíció, 28, 30, 33 
összekapcsolás, 263 
paradoxon, 98, 99 
parametrizációs viszony, 136—138 
parole, 161, 202—204, 206 
partikuláris szituáció, 229 
percepció, 187 
akusztikus - , 187, 188 
vizuális - , 187, 188 
pluralisztikus tudományelmélet, 142 
poétika, 204 
történeti - , 206 
poétikai ftinkció, 219 
pragmatika, 120, 138, 146, 202 
~i tényezők, 185 
preferenciairányulási elv, 15 
preszuppozíció(k), 130 
explicit - , 1 3 0 
implicit - , 1 3 0 
primer akusztikus imago, 188 
primer vizuális imago, 188 
procedúra, 35 
pronomina, 260 
propozicionális reprezentáció, 27 
prozodikus hangtulajdonság(ok), 105 
pszeudotextus, 229 
pszicholingvisztika, 130, 157—159 
pszichológia, 9 
recepcióesztétika, 146 
reddíció, 104, 105 
redundancia, 78 




referenciális bázis, 216 
relációik), 222 
extratextuális - , 1 8 3 
grammatikai-szintaktikai - , 222 
intertextuális - , 183 
intratextuális - , 183 
organizáció - , 1 9 0 
poétikai - , 222 
pragmatikai - , 222 
ritmikai - , 222 
stilisztikai - , 222 
szemantikai - , 222 
szintaktikai - , 1 8 8 
relatív pluralizmus, 140, 141 




diszpozíció - , 1 8 0 
hipotézis - , 1 8 0 
preferencia - , 1 8 0 
tudás - , 1 8 0 
rendszermondat, 184 
reprezentáció(k), 138, 190 
kanonikus - , 1 7 9 
kváziformális - , 1 7 9 
logikai - , 179 
részszöveg, 20 
retorika, 206, 258 
történeti - , 206 
rím, 109 
scenario, 175 
sensus, 191, 192 
sensus contextualis, 180—182, 
sensus sistemicus, 180—182, 192 
significans, 177, 180 
significatum, 177, 180 
stilisztika, 205, 206, 258 
történeti - , 206 
stílus, 108 
egyéni - , 1 0 8 
lexikális - , 1 0 8 
prózamondó - , 108 
szépirodalmi - , 108 
szónoki - , 1 0 8 
társalgási - , 1 0 8 
versmondó - , 1 0 8 
stílustípus, 205 
stílustörténet, 206 
struktúra, 35, 37, 130, 220 
globális - , 203 
lehetséges - , 40 
lineárisan folytonos - , 37 
lineárisan nem folytonos 39, 40 
strukturális aktivitás, 220 
strukturalizmus, 146 
struktúratípusok integratív elmélete, 258 
substitution, 182 
szabály (ok), 33 
másolási - , 33 
visszautalási 33 
számítógépes fordítás, 121 
számítógépes nyelvészet, 57, 121 
szekunder akusztikus imago, 188 
szekunder vizuális imago, 188 
szekvencia, 55 
szemantika(i), 202 
szituációs - , 124 
- aspektus, 163 
- dimenzió, 167—169 
- disszonancia 79, 91 
- összefüggőség, 192 
- sík, 222 
~ tévesztes 94 
szemiotika, 158, 177, 199, 200—202, 226, 234 





szemiotikai arculat, 177 
szemiotikai objektum, 177 
dominánsan verbális - ,177 
szemiotikai szövegtani kutatás, 178 
szemiotikai textológia, 20, 22, 177—179, 186, 
189—193 
szemiotikai textológiai modell, 182 
szerkezeti hiányosság, 60 
szerkesztettségi mutató, 61 
szerkezettag(ok), 59, 60 
szillepszis, 83, 84, 87 
szillogisztikus következtetés(ek), 37, 41 
általános implikáció, 37, 39 
egyedi conditio, 37, 39 
egyedi implikátum, 37, 39 
szintagma, 61 
szintaktika(i) 
- dimenzió, 167, 168 
- fő összetevő, 167, 168 
- komponens, 168 
- párhuzamosság, 169 
- pozíció, 166 
- reláció(k), 179 
- struktúra, 169, 222 
szintaxis, 59, 189, 202 
szintaxismodell, 189 
generatív - ,189 
szint(ek), 
pragmatikai 171 
szemantikai - , 1 7 1 
szintaktikai - , 1 7 1 
szintmélység, 61 
a szintagmák ~e, 61, 62 
szintnépesség, 62 
szituáció, 
-típusok, 225, 229 
szituatív variancia, 173 
szociális interakció(k), 258 
szociálpszichológia, 175 
szociológia, 138, 173 
magatartás-, 173 
viselkedés-, 173 
szociolingvisztika, 9, 22, 158, 159, 258 
szomszédsági pár, 11 
szoros pár(ok), 11, 13 
szórend, 31, 103, 105 
figuratív - , 103, 
költői - , 1 0 3 
szöveg, 121, 123, 126-129, 139, 145-150, 157, 
167, 171 — 179, 187, 197, 200, 203, 205, 207, 219, 
220, 224, 226, 232, 234, 237, 239, 240, 242, 243, 
247, 248, 249 
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-elemzés, 51, 52, 145 
-elmélet, 184, 206 
-előzmény, 126, 228, 229, 235 
szövegépítes, 213 
deduktív - , 2 1 3 
- i modell, 124 
induktív - , 2 1 3 




beszelt - , 119, 161, 162, 165, 168, 169, 171, 
184, 199, 225, 233, 242 
deduktív - , 2 1 3 
induktív - , 2 1 3 
írott - , 119 , 237, 238 
rendeltetés szerinti - , 227, 229, 230 
szövegfogalom, 19, 197, 206 
cselekvéselméleti - , 1 9 
empirikus - , 1 9 
funkcionális - , 1 9 
f eneratív - , 1 9 ommunikációelméleti - , 1 9 
leíró - , 1 9 
szemiotikai - , 1 9 
szövegfonetika, 232, 245 
szövegfonetikai eszköz(ök), 245, 246, 253 
szövegforma, 237, 240 
szövegfunkciók fajai, 238 
szöveggeneráló modell, 125, 126 
a szöveg genezise, 206 
szöveggrammatika, 20, 184, 203, 221 
szöveghalmaz, 228, 229 
diszjunktív - , 226 
szöveginterpretáció, 179 
szövegjelenség(ek), 45 
szövegjelentés, 168, 179, 220 
szövegjelentéstan, 184, 233 
szövegkód, 203 
szövegkoherencia, 197, 198 





a szöveg makroszerkezete, 219 
a szöveg manifesztációja, 157—158 
írott - , 157, 158 
orális - , 157, 158 
szövegminőség, 203 
szövegminták, 203 
szövegmondások), 59, 179, 184, 187, 222, 245, 
249, 253 
szövegmondás, 237 
szövegmű, 148, 219, 221 
irodalmi - , 2 1 9 
szövegműfaj, 10, 22, 237 
szövegnyelvészet, 51, 52, 56, 57, 121—123, 126, 
127, 145—147, 158, 159, 177, 178, 183, 185, 187, 
219, 258 
- i elemzés, 219 
szövegnyelvművelés, 234 
szövegösszefüggés, 229, 235, 260 
egyedi - , 229 
szövegpragmatika, 20, 184, 201, 221 
szövegrestauráció, 20 
szövegrészhalmaz, 229 
rendeltetési - , 229 
szövegstilisztika, 184, 185, 205 , 233 
szövegstruktúra, 130, 184, 185, 204 
szövegszabály (ok), 185 
grammatikai - , 1 8 5 
pragmatikai - , 1 8 5 
szemantikai - , 1 8 5 
szövegszemantika, 20, 161, 201, 221 
- i adekvátság, 179 
- i tényezők, 185 
szövegszemiotika, 20, 199—201, 204, 205, 207 
szövegszerkezet, 131 
177, szövegszerkezettan, 202, 233 
szövegszerűség, 47, 53, 54, 119, 136, 137, 145, 
150, 151, 171, 177, 225 
- foga lom, 141, 201, 202 
szövegszerveződés, 61, 220, 222 
a szöveg szintaktikai struktúrája, 202 




szövegtan, 23, 49, 119, 121, 220, 232, 234, 237 
alkalmazott - , 23 
általános - , 1 8 4 
~i kritika, 234 
- i kutatás, 177, 179 
különös - , 1 8 4 
praktikus - , 1 8 4 
szűkebb - , 1 8 4 
tágabb - , 1 8 4 
teoretikus - , 1 8 4 
szövegteijedelem, 55 
szövegtipológia, 20, 59, 184, 205 
szövegtipus(ok), 59, 171 
a - szintaxisa, 171 
a szöveg történetisége, 206 
szövegvilág(ok), 19, 24, 222, 234 
szövegvizsgálat, 179, 200 
extratextuális - , 1 8 1 
intertextuális - , 181 
intratextuális - , 181 
szubvilág(ok), 40 
szupraszegmentális eszköz(ök), 247, 253 
tagolódás, 
kommunikációs-tematikai - , 59 
tagoltság, 62 
tankönyvi szöveg, 201 
tartalomelemzés, 35, 228, 233 
társalgás, 10—15 
társalgáselemzés, 9, 14—16, 18 
társalgási szabály (ok), 10, 18 
teljes szöveg, 179 
telítettség, 62 
tényállás-konfiguráció, 192, 203 
teoretikus interpretáció, 180 
teoretikus konstruktum, 180 
teoretikus nyelvészet, 135 
tételmondat, 185 
tettközelség, 105 
textológia, 119, 140—142, 184 
textualitás, 145, 146, 150, 171, 172, 177, 203—206 
thesaurus, 181, 191 
tipológiai bázis, 135, 186 
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a - dominanciája, 187 
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